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PALINOLOGIA DE SEDIMENTOS QUATEflNARIOS 
DO TESTEMUNHO T1S , CONE DE RIO GRANDE, 
ATLANTICO SUL, BRASIL. DESCRI<;OES 
TAXONOMICAS. PARTE II· 
Maria Luisa Lorscheitter •• 
SINOPSE 
Este trabalho complementa os resultados obtidos com a ana 
IJse pnlinologJca qualitativa de sedimentos pleistocenicos e holo= 
cenicos do Cone de Rio Grande, Rio Grande do SuI, Brasil. 
Sao descritos e ilustrados palinomorfos referentes a on~e 
Fungos , cinco Algas, dois Briofitos, quatorze Pteridofitos,alem de 
dois microfosseis de origem descenhecida. Sempre que posslvel,sio 
adicionados dados sobre 0 arnbiente de vida dos respectivos organi! 
mos. 
ABSTRACT 
This paper presents the results obtained by qualitative 
microfossil analysis of Pleistocene and Holocene 8edi~ent8 of Ri o 
Grande Cone, Rio Grande do SuI, Brazil. 
Eleven Fungi, five Algae, two Bryophytes, fourteen 
Pteridophytes and two microfossils of undeterminable orig in are 
here described and illustrated. Whenever possible, data about 
life environment of the respective organisms are added. 
INTROOU<;AO 
A analise palinolOgica de testemunho TIS forneceu subsI-
dios para interpreta~6es paleoambientais e paleoclimiticas do Qua-
ternario Superior na Planlcie Costeira do Rio Grande do SuI, con-
forme Lorscheitter to Remero (1985). Apes, em Lorscheitter (1988), 
foi descrito e ilustrado parte do conteudo do testemunho TIS, uti-
lizado nesta analise, polens de Gimnospermas e Angiospermas. 
Trabalho realizado com Bolsa de pes~uisa, CNPq . 
•• Departamento de Botanica, Instituto de Biociencias, UFRGS. 
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o presente t r abalho descreve e i l ustra 0 material corres -
pondente a Fungos , Algas , palinomorfos outros , Briofitos e Pterid§ 
fitos , contidos nas prepara«i5es palinologicas desse mesmo testemu-
nho e que complementam 0 con junto de dados utillzados nas analises 
de Lorscheitter & Romero (op. cit.) . 
o testemunho TIS tern urn comprimento de 7S0 cm e esta cons 
tituldo por lama ho~ogenea em teda sua extensao. Segundo Lorscheit 
ter & Romero (op . cit,) a seq(:\encia cronologica estii IIssim consti -
tulda: WQrm Principal (intervalo entre 750 cm e 577 cm: amostras 
1,2,3 e 4)1 lnterestadial WQrmiense (intervalo entre 577 cm e 
460 cm; amostras 5, 6, 7 e 8); wOrm Principal (intervalo entre 
460 cm e 189 cm : amostras 9, 10, 11, 12, 13 e 14)1 Holoceno (1n-
tervlllo entre 189 cm e 0 topo do testemunho: amostras 15 , 16, 17, 
18e19) . 
o testemunho Tl5 locllUza-se 0 urna llltitude de 330 33'5 e 
longitude de 480 28 ' W e fOi coletado II urna profundidllde de 3.200 m, 
na area do Cone de RiO Grande, Elevayio Continental, 
Com 0 presente trabalho completa-se 0 prirneiro 
palinolbgico do Quaterniirio do Sul do Brasil. 
MATERIAL E M8TOOOS 
catalogo 
o testemunho Tl5 foi coletado durante a missao GEOMAR VII 
do PGGM (Programa de Geologia e GeofIsica Marinha) da Oiretoria de 
Hldrografla e Navegllyio do Ministerio dll Marlnhll. Encontra- se de-
positado no CECO (Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceani-
ca) do Universida de Federal do Rio Grande do SuI, cuja equipe rea-
lizou a testemunhagem. Esta efetuou-se com 0 navio Almirante Cama 
ra , sendo utilizado 0 testemunhador a pistio tipo Driscoll. 
A escolha do referido testemunho deveu-se i homogeneidade 
da litologia e tamanho argila de SUIIS partIculas, refletindo cond! 
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~oes de deposl~ao contInua, em ambiente de balxa energia. 
lJm total de 19 amostras foram analisadas no testemunho. 
Para cada urna utilizararo- se 2 9 de sedimento seco. 0 processamen-
to quimico seguiu tecnicas descritas em Faegri & lvers~n (1975) . 0 
material foi tratado com acido fluoridrico, acido cloridrlco, fer-
vura em hidroxido de potassio e acetolise, sendo filtrado em ma-
Iha de 250 um . Safranina "0" foi usada !lara colora~iio, de lIcordo 
COlI! Stanley (1966). Para a montagem das laminas utilizou-se gela-
tina glicerinada, legundo Salgado-Labouriau (1973). 
Sempre procurou-se determinar 0 material a nlvel de gene-
ro ou especie . Em alguns casos foi possIvel determinar apenas a 
nlvel de familia. Para material caracteristico e Indebe~, "e~ 
tro do mesmo grupo taxonomico conhecido, foram usados numeros para 
distingui-los entre si (Ex.: Lycopod'('u," I, Lycopodi"" 2). Mate-
r i al Cart ftIOrfologi'" lIIuito s11111l",r a urn'" detel"minad", familia, gene-
l"0 ou especte, mas que tambem podel"ia estill" relacionado a urn ou-
tro grupo sisternaticamente aparentado, l"ecebeu 0 termo Htipo" an-
tes da detendnll~ao. Tal COlllO e usado "'qui, este termo nao esta 
relacion",do ao COdigo Intern",clonal de Nomenclatul"a Botanica , ape-
nas estabelecendo urna proximidade do matel"ial fossil a urn determi-
n",do grupo t",xonom1co. 0 terlllO "tipo" foi utilizado tambelll pal"a 
separar diferentes fungos indeterminados. 
Nas legendas das ilustra~oes indica-se 0 numero da lamina 
onde foi fotograflldo 0 respectivo mlcl"otOssl1. 
Para a determina~ao do material utl1lzou-se, alem da bi-
bl l ografia disponIvel, a palinoteca da flora atual do Rio Grande 
do SuI como referencla. Esta pallnotec", encontl"a-se no setor de 
P", l inologia do Departamento de Botanica da Univel"sidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Nas descri~Oes do material fossil sao citados 





RELA~O OOS PALINQMORFOS ENCONTRAOOS 
PUNGOS 
ram. Mic~o~hy~iaceae 
1 - Mic~o~hy~iactat 
Fam. U4~layinactat 
2 - tipo U4Ulago 
Fam. So~da~actae 
3 - tipo Geta4ino4po~a 
Outros fungos 
• Rhizaphagi~e.l 
S tipo 1 
6 tipo 2 
1 Upo 3 
• tipo • 
, tipo S 




Fam . Hid~adic~yaceat 
12 Pedia.lt~u~ bo~yanu~ var. tongico~nt 
13 Ptdia4~u~ dupte~ 
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PALINOHORFOS OUTROS 
17 Sch./.zophacu4 
18 P6tudo6ch.iu.a l!.ub.ina 
BRIOFlTOS 
F~. AII~hoct~otactat 
19 PhatOCtit.o4 !aelli4 
20 AI!.{hoct~u6 plillc.ta~U.6 
PTERlOOFITOS 
Fam . Sch.iztactal'; 
21 - tipo Antmia .{omtl!~04a 
Fam. Cya~htactat 
22 tipo A140phyla 
23 tlpo Nephl';lea 
Fam. O~yopte~idaceat 
24 - O"!I(Jp.te~i6 
Fam. Bltchnactat 
2S - tipo Bll';chllu ... 
Fam. Pulypod.iacl';ae 
26 - ti po UiC~(J9"a ...... a 
Fam. Ma.\6'/'!taceae 
27 - Uafl.6ilea 
Fam . Salll.in.iaceae 
28 Azutta 6iUculo./.du 
29 Azolla cafl.oLilliana 
Fam . Lycupudiaceat 
30 tlpo Lycupud.iwrr clalla~u ... 
31 LycopodiuM 1 
32 Lycopodium 2 




33 - Upo Set.ag~lle.lla UCUItIte.114 
Fam . 14o~.tac e. ae. 
34 - J .l.O~tu 
OESCRI~OES TAXONOMICAS 
FUNGOS 
Virias estruturas, relacionadas aos Fungos, foram encon-
tradas no testemunho nio havendo, entretanto , possibilidade de de-
terminar grande parte deste material. Isso se deve 6 alta varied~ 
de morfoloqica dos tipos, a ocorrencia de tipos semelhantes em di-
ferentea qrupos taxonomicos e a falta de mais peaquisas aprofunda-
das nesta irea de conhecimento. 
A sequir e delcrito apenaa 0 material mais caracterIstic~ 
encontrado no testemunho. 
Fam . Nicito.thy~ace.a e. 
I - Nicitothyltia ce.ae. 
Estampa I, Ug. 1-3 
Exemplares em forma de discos irreqularmente lobado. 
na marqem, lobos formado. por crelcimento diferencial da parede. 
Pailados. 
Discos de diimetro variivel, em geral entre 20 e 30 urn. 
OI:Drri!ncia no testemunho : amostras 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 11. Sempre 
em balxas porcentagens . 
. Habitat e d1stribui~iio atual: 0 material correaponde a formas 
jovens de fungos dessa famIlia, entre a fase de esporo e indivIduo 
lIIaduro, ocorrentes como epiUlos, com ampla dlltribui!i'aO em reo;ioes 
tropicail (Oilcher, 1965). 
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- Obs.: Dilcher c~menta serem ella8, formas jovens corresponden-
tes a diversos qeneros e especies, sendo pois impraticavel urns de-
termins~io qenerica . Sequndo 0 referido autor, se distribuem do 
Eoceno ao Recente, tendo sido descritos como fcsseis para a Asia 
(Terciario Inferior), Europa (Eoceno, Oliqoceno, Mi oceno) e Ameri -
ca do Norte (Eoceno). 
Fam. U4(.i!ag.t.l1ace.ae. 
2 - tipo U~.t.itago (Persoan) Roussel 
Estampa I, fig. 4-6 
Craos qloOOsos, radiossimetricos, sem eVidencias de aber-
turas. Superflcie coberta por espinescencias mUito curtas e nume -
rosas. 
Tsmsnho redu~ldo, COQ diametro em torno de 10 ~m. 
OCorrencia no testemunho: amostrss I, 2, 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9 , 
la, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Muito sbundantel em deterlllin,! 
das amostras, com percentagens bern mais baixas 'em outrss,porem se~ 
pre bern representsdo . 
. Habitat e distribui~iio atual: Sl U4.(.itag.inace.ae sio paralitas 
de caule, folhas e orqiios florais especialmente de G~a..ine.ae . As 
especies do qenero U4.(.itago paralitam G~am.i neae cultivadas como 0 
milho e 0 trigo, alem de outras, nio cultivadas (Mazoti , 1965) . S!, 
qundo a mesma sutora, esp6cies desse qenero ocorrem em varios paI-
ses da Europa e America, excepcionalme nte na Australia. Dados ex-
perimentais comprovam que temperatural ame nas (ao redor de 200e) 
e aumento de umldade sio importantel para s maior inf •• ta~iio del-
sea parasitas. Temperaturas baixas inibem seu desenvolvimento (M! 
zoti, op. cit.). 
Fam. S01idll1i.illcelle 
3 - tipo Getll~.i11"4polta Do\,.ding 
"-IUIN' n. 22. 1989 .. 
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Estampa 1, fig . 7- 8 
Ascosporos elipticos, muito escuros, com numerosas perfu-
ra~Oes hialinas, em torno de 1 ~m, distribuidas por toda a super f! 
cie . 
Diametro maior em torno de 40 ~m, diametro Menor com cer-
es de 30 )1m . 
Referincia; amostra 13. Comuns no testemunho. 
Habitat; as especies de Ge{a4in04po~a sao principa1mente decom-
positoras de esterco animal, madeira carbonizada e lignina (Van 
Geel , 1978) . 
Outros funges 
4 RI!.izo"ha9.i~u Rosendahl 
Estarnpa 1 , fig . 9 
Micelie formado por hifas nao septadas , que prcduzem vesl 
cu1as ovaladas , subesfiricas , esfiricas ou fusiforrnes, de parede 
caracter isticamente engrossada. Sem scptos separando as vesIculas. 
Diametre maier das vesIculas em torno de 30 )1m. 
Referencia ; amcstra ll. Raros no testemunho. 
S-Upol 
Estampa 1, fig. 10- 12 
Est r utura globesa. psilada. com quadrantes distintamente 
delimitados por urna linha contInua. Proje~es arredondadas. apro-
Kimadamente quatr o por quadrante, estao caracterlsticamente dispo~ 
tas . 
Diametre maior em torno de 25 )1m. 
ReferinCia : smostra 10. Raros no testemunho. 
6 - tipo 2 
Estampa 1 , fig. 13- 14 
Agruparnento de esporos dispcstos de modo linear , com qua-
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tro 0 oito septos, em qeral escuros, psilados. 
Comprimento entre 32 e 50 ~m, larqurs entre 20 e 25um. 
Referencia: amostra 9. Muito comuns no testemunho. 
7 - Upo 3 
Es tampa 1, f1q . 15 
Ascosporos alonqodos, levemente constr1tos na por~ao cen-
tral, onde ocorre urn lept o leparando dUllS por~OeS de d1ferentes ta 
manhos. Alcolpor os ps11ados , escurecidos. Ambas as extremidades 
se apresentam af11sdas , com urn poro evidente no apice. 
Compr1mento com cerca de 30 um , larqura so redor de 20 urn. 
ReferenCia: amo&tra 10 . Escsssos no testemunho. 
8-Up04 
Estampa I, f1q. 16 
Esporos el1pt1cos, is ve~es levemente encurvsdos, ps11a-
dos, escurecidos. 
Tamanho d1minuto, com compr1mento em torno de 12 urn, l a r-
qura apr oximadamente 5 um . 
. Referencia: amostra 10. Mu1to comuns no testemunho. 
9-Upo5 
Estampa I , f1q. 17-18 
Esporos esfericos, psilados, escurecldos. 
Diimetro em torno de 20 um. 
~eferencla: amostr a 5. Comuns no testemunho 
10 - tipo 6 
EstaJl\pa 1, fiq. 19 
Esporos el1pticos, multo escuros, portando urn 
hlalino em urna das extremldade s . 
apendice 
Comprimento com cerca de 28 \1m, larqura ao redor de 12 \1 m. 
Referencla: arnestra 12. Raros no testemunho . 
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11 - hUaa 
Eshmpa 1, fiq. 20 
Fl1amentos de comprimento varlivel, septadoa ou nio, irr~ 
qu1 armente dispostoa, escurecldos . 
Dlametro em torno de 7 ~m. 
Referencla : amostra 11. Comuns no testemunho . 
ACCAS 
Clorofitos 
Fa~ . H~d~odicLyactat 
12 - Ptd~ah.tlLlim bOol-yalllim (Turpln) Meneqhlnl var. [Ol!g,icoil.l!t 
Reinsch 
Estampa 2, fiq. 1-4 
Cenoblos circu1ares e pI anos, i~ ve~es comprlmldos devldo 
ao processo de fossillta~ao, constltuldos em qeral de 8 a 16 ci1u-
las (ou mals) . Celulas interiores totalmente unidas entre si, sem 
meatos inte rcelulares . Celulas perifihicas providas de bifurca~io 
caracterlstica , alonqada. Parede de todas as celulas nltldamente 
verrucosas. 
Cenobios de tamanho varlavel 
oscl1ando entre 57 e 75 )l m • 
qera1ments com diimetro 
. OCorrencla no testemunho: amostras 1, 2, 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 9, 
10 , 11, 12, 13, 14, IS, 16 . Apresenta porcentaqem 
em determlnadas amastras, 8scassa em outras . 
slqnificatl va 
. Habitat 8 dlstribui~io atual: como todas as demals eapecles de~ 
se qenero , vivem em aqua doce , nos corpos lacustres de pouca pro-
fundidade. Podem ser encontradas em tons. proximal a deltas. sio 
cosmopolitas . 
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13 - P~di4~~~~ d"pl~~ Meyen 
Estalllpa 2, fig . 5-6 
Cenooi05 semelhantes aoa anteriormente descrito5, porem ~ 
preaentando meatos entre as celulas do interior da colonia . 
Tamanho tambem variivel, semelhante ao da eapecie ante-
rior . 
. Ocorrencia no testemunho: amoatraa, I, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14. Menos aoundantes que a especie anterior, ocorrem sem-
pre em baixas porcentagens. 
Habitat e di8tribui yio atual: como em P. bO~y4nu. 
14 - Ptdi4.tA~ Heyen 1 
Estampa 2, fig. 7 
Cenobios apresentando meatos separando as celulaa do 1nt! 
rior da colonia. Caracterlaticos engroaaamentos da parede sao 00-
servadoa nos pontos de uniio daa celulas interiorizadas. 
Cenooio com 57 ~m de diimetro. 




15 - OpM.eulodini~ ef.n~1l0 e4IlpUM (Deflandre • Cookson) wall 
Eatampa 2, fig. 8-9 
Ciato esferiCO a oval, tabulayio indistinta. superfici e 
lila e finaJnente granulada. Projeyoes nwneroaas, distribuldaa un!. 
formemente par teda a superflcie. Circunferencia da maioria dos 
ciatos com pelo menos 35 projeyOes. 
ProjeyOes variando em relayio ao diimetro do ciato de 
1/25 a 1/4. sio eretaa e delicadal . A parte proximal do eixo da 
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proje~ao pede ser alqo expandida e portar diminutas estria~oeS, as quais 
podem tambem ser evidentes sobre 0 restante da proje9ao . PrOje90es 
curtamente bifidas na sua por 9ao distal . 
Arqueopilo precinqular, posslvelmente formado pela perda 
da placa 3". 
Diimetr o do ciato , incluindo prOje90es , ao redor de 60 \.1m, 
sem incluir proje90es em tarno de 45 \.1m • 
. OCorrencia no testemunho : em todas as amostras . Em varias es-
tao muito mal representados , com numero restrito de graos (~tras 
I , 2 , 3 , 4, 8, 9 , la, 11, 12, 13 , 14) . Em outras sao lIIuito a ex-
tremamente abundantea (amostras S . 6 , 7, IS, 16, 17, 18, 19) . 
. Habitat e distribui9ao: esses cistos sio de origem marinha e se 
e ncontrom em sedimentos desde a proximidade de estuari os ate as z2 
nas oceanicas alem do Talude e Eleva9io Continenta l . Especiaimente 
preaentea em latitudes temperadas e subtropicais (Wa ll. et alii , 
1977) . 
Easa e a especie de cisto mais abundante nas nurnerosas a -
mostras de superflcie estudadas por Wall et alii (op . cit.) em va-
rias reqiOes do globo, sendo quase cosmopolita . Wa ll et alii (op. 
cit . ) menclona em seu trabalho, du~s tendencias para essa especie : 
1) a sua abund~ia relativa tende a ere seer na Platafor ma Externa 
ate urn maximo na zona do Talude e Eleva9ao Conti nenta l,a partir da 
qual come9a a decr escer ; 2) sua abundincia tende a decrescer em 
dire9io aos t ropicos . 
16 - Sp.ilti~e.\.i-tu 1fl.illab.iLi.& (Rossiqnol) Sarjeant 
Estampa 3 , fiq. 1- 2 
Cisto esferico a oval , tabula9io nio evidenciada . Super-
fIcie lisa a finamente qranulada . Proje90ea nurne roaaa , diatribuI -
das pela superfIcie, rIqidas d leve mente flexuosas, em qeral coni -
caa, com extremidade distal alarqada em forMa de r . 
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Proje~io antapical evldente, ampla , dlstlnta das demals. 
Arqueopl10 preclngular, posslvelmente formado pela perda 
da placa 3". 
Diametro malor do ciate, inclulndo prO:le~oes, em torno de 
100 ~m, sem lncluir proje~5es ao redor de 75 ~m. 
· Ocorrencia no testemunho : em todas as amostraa. Escassa repre-
senta~io nas amostras 2, 3, 4, 6 , 7, 8, 9 , 12, 13, 14, com leve au 
mento na 5 , 10 ell, e uma significativa representa~io a partir da 
amostra 15. 
· Habitat e distribui~ao: cistos de origem marinha . Segundo Wall 
et a11i (op. cit.), e uma especie cosmopolita, amplamente e8palha-
da em diversos amblentes dos oceanos, aempre pouco numeroaa. 
PALINOMORFOS OL'TROS 
17 - Sehizophacu' Pierce 
Estampa 3 , fig . 3-6 
Graos esfericos, hialinos. psilados, de parede muito fin~ 
geralmente amarrotados. Podem se apresentar sem abertura, ou com 
uma abertura angulosa . 
Tamanho pequeno, geralmente com dlametro entre 13 e 16 ~m. 
Ocorrencia no teltemunho: amostras 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Muito abundantes em determinadas 
amostra8, escaSS08 em outras. 
· Habitat: provavelmente dulciaqOicolal (Lorscheitter , Romero, 
1985) . 
18 - P4f.udo'chizf.4 /lubilla ROssignol ex Christopher 
Estampa 3~ fig . 7-12 
Formas hialina~ circulares a ovals em vi8ta polar, bicon-
vexas em vista equatorial, sem sbertursa . Cada hemisferlo com se-
ries de 10 a 15 estrias finas, concentricas, formando aneil que p£ 
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dem ser i ncompleto., ~ifurcadoa ou tendendO a formar uma espirsl 
curta. 
Area polar, em ambos os he.iaferios, com um conjunto de 
muros em forma de labirinto, ocupando cerca de 1/4 do diametro e-
quatorial. 
Oiametro equatorial com cerca de 40 ~m, estrias co~ 1 pm 
de largura. Estrias separadas por um espa~o de 0,5 a 1 pm. 
· OCorrencia no testemunho : amostras 6, II, 12, ll, 15. Raros,! 
penas um exemplar em cads uma delas. 
· Habitat: Rossignol (1962), estuclando sedimentcs marinhos do 
Pleistoceno de Israel, afirma eer esse material de origem contine~ 
tal, portanto, dulciaqQicola. 0 mesmo tipe de material tem side 
encontrado pela presente autora em sedimentos de turfeiras do Par! 
ni e RiO Grande do Sul, confirmando a origem continental do mesmo. 
· Obs.: Essas fOrlElas forBID descritas per Rossignol (l962) como 
COllctntltiC!l4tU 1!ubinU4, forma 11. Posteriormente, Olristq;her (1976) 




19 - PhatoCelt04 laevi4 (L.) Prosk 
Estampa 4 . fig. 1-10 
Esporos aproximadamente triangulares, circulares 01.1 s ub-
quadrangulares em vista polar, com as margens sempre convexas. R! 
diossimetricos . Marca trilete com extremidades distais bifurcadas 
(triquete) que chegam ati i margem do grio. Eixo equatorial medi~ 
do de 35 a 65 pm, em geral ao redor de 40 ~m. Parede nitidarr.ente 
engrossada, com 1,5 a 3 um de espessura . Apresentam-se em ~ fo£ 
mas: 
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1) triangular, com ex~de$ amplamente arredondadas em vista P2 
lar. ornamenta~io formada por fina. granula~oe~ uniformemente di! 
tribuidas em teda a superficie do grio. Grios opacos; 
2) triangular, com extremidades arredondadas, circular ou subqua-
dranqular em vista polar. SuperHcie COIn nitidas proje~Oes espi-
nescente-verrucosas, distribuidas regular ou irregularmente, esca! 
sas ou ahundantes. Grios hialinos. 
· Ocorrencia no testemunho, amostras 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, IS, 16, 17, 19. Gera1mente com balxas percentagens em 
quase teda. as amostras onde se encontra representado. 
· Habitat e diltribul~;O atual: briofltos que crescem em pequeno. 
tufos sobre solos umidos, em locais abrigados, necessitando cober-
tura vegetal como prote~ao contra 0 ressecamento. FreqOentes a 
beira de corregos ou campos Umidos, o nde existe cobertura de vege-
tal desenvolvida. Cosmopo1itas. Encontrados indistintap'ente em 
varias reglOes do Rio Grande do SuI. Ocorrem tambem em zonas mals 
interlorizada. da PlanIcie Costeira. 
- Obs.: Examinando-se esporos de material de herbario, verl!icou-
-se que diferentes capsulas de distintos indivIduos de urn mesmo t~ 
fo apresentam urna ou outra das formas encontradas no material fos-
sil. Menendez (1962) rnenciona tambem esses dois tipos de esporos 
para P. t4~ui' que, segundo a referida autora, e a unica ~ie do 
genero ns Amerlca do SuI. COlIIO se viu, esses graos tern urna grande 
varla~io morfo16qlca e somente com urn exaustivo estudo de cornpara-
~io com material de herbario conseguiu-se referI-los a esss espe-
cie de brlofitos. 
• Material lItual de referencia: PhatoctJto6 tae.ui.!l (palinoteca nQ 
337) . 
20 - An.thoc.e.lto.!l punc..ta.tu6 L. 
Estampa 4, fig. 11-12 
Ptsquiusn.22.1989 ,ro 
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Esporos aproximadamente circularea em vista polar , radio~ 
simetricos. Marca trilete, bifurcada nas extremidades (triquete). 
Superflcie do grio reticulada, todo 0 retIculo com proje~Oes espi-
nescentes sobre os muros. Espinhos alongados. 
Eixo equatorial entre 43 e 48 vm. E8pinh08 co. comprime~ 
to em torno de 2,5 VIII. 
· OCorrencia no testemunho: alllOstras 4, 5 , 12, 14, IS, 16, 17. 
Sempre em porcentagens mUito baixas. 
· Habitat e distribui~ao atual: briofitoa de aspecto mUito seme-
Ihante a PnlleclI::e-to&, vivendo nos mesmoa ambientes que este. Tam-
bern cosmopolitas. Atualmente sio menos comuns que Phaeoce-to& nos 
solos do RiO Grande do SuI. Ocorrem tambim no Litoral. 
- Obs.: os esporos diferem de Phlleoce-to.l pelo retlculo evidente 
em toda a superflcie do grao. Como em Phaeoce~o.l, a determina~io 
somente foi posslvel atraves de urna exaustiva cornpara~io com espo-
ros do material de herbario, ji que pela biblioqrafia disponlvel 
nio foi posslvel sua identifica~io. Menendez (1962) cita ape""'s e~ 
sa especie do genero An~hoce-to.l par", a America do SuI. 




21 - tipo Anemia ~(lmen~O&1l (Sav,). Sw. 
Estampa 5 , fig. 1-3 
Esporos triangulares em vista polar,radiossimetricos. Mar 
e ", trilete. Exina earacteristicamente estriada, estrias grosse i-
ras e proeminentes . Sobre as estrias, finas perfurs~oes sio evi-
dentes. 
£1xo equatorial medindo de 90 a 100 urn, eatrias com apro-
Pesquivs n. 22,1989 
xim~damente 6 ~m de l~rgura. 
· Ocorrencia no testemunho : amostras 6 , 7, 8, 12. Em porcentagens 
muito baixas. 
· Habitat e distribui~ao atua1: ~n~~ia constitui urn grupo de p1aE 
tas que crescem geralmente em matas Umidas . Segundo Sota (1972) e 
urn genero qu~se confi nado a Americ~ tropical , desde os Estados Un! 
dos ate ~ Argentina e Uruguai. Exempl~res do herbario rCN documen 
tam sua ocorrencia em varios 10cais do Rio Grande do SuI. Hi t4m-
hem registro de representantes do genero para as matas interioriz! 
das da Planlcie Costei r a do norte do Estado (Lindeman et 411i,1975). 
A. ~OM~nLo~4 tern registro de herbario para a regiao da Depressio 
Central . 
- Obs. : das 7 especies de Anemia constantes da palinoteca de ref! 
rencia, A. ~ome"~o~a e a que mais se aproxima da morfologia dos e! 
poros fosseis. Esporos semelhantes ocorrem tambem em A. ~l.t.tUO~4 
(Sav .) Sw. 
· Haterial atual de referencia: A. LOMtnLo44 (pa11noteca n. 254), 
A. ~l.t~uo~a (pa linoteca n. 248) . 
Fam. C!faLkta~eat 
22 - Upo A1.4ophyl.a R. Br. 
Estampa 5 , fig. 4 
Esporos triangulares em vista polar, com extremidade s am-
p1amente arredondadas, radiossimetricos. Harca trilete. Finamen-
te perfurados- reticulados a psilados. 
Eixo equatorial medindo cerc~ de 80 ~m , exina com 1,5 ~m 
de espessura. 
· Ocorrencia no testeDlunho : amostras 1 , 3, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 
14, 15 , 16, 18. Porcentagens muito baixas em determinadas 
tras, aumentando s ignificativamente em outras . 
· Habitat e distribui~ao atual: fetos arborescentes que 





em matas Umidas. Comuns na America do Sul. No Rio Grande do Sul 
e citada para a Planicie Costeira por Llnde/lllln et aUi (1975) e tal!! 
be~ para a Depressao Central e Encosta Inferior Nordeste (Seh-
nem, 1978). 
- Cbs., esporos muito semelhantes ao material fossl1 sao encontr! 
dos em Al6ophqla, Cqathta e Ht~i~ttia. Essa semelhan~a pode-se o~ 
servar no trabalho de Murillo & Bless (1914), que compara esporos 
de varias especies colombianas dos tres generos. 0 material do her 
bario ICN, com nUmero reduzido de especies, nao forneceu, portan-
to, dados concluslvos. No entanto, os autores acima referidos mee 
clonam a presen~a de esporos foveolados apenas em '~termlnadas es-
pecies de Atlooph!Jla, 0 que leva a wna aproXima .. ao lIIa ior do material 
tossl1 a esse genero. 
23 tipo Ntphtlta Tryon 
Estampa 5, fig. 5 
Es poros triangulares em vista polar, com lados levemente 
concavos. Radiossimetricos. Marca trilete. Exlna distintamente 
engrossada. Exina psilada. 
Eixo equatorial medindo em torno de 80 ~m, exina com 5 ~m 
de espessura . 
. Ocorrencia no testemunho, amostras 3, 7, IS, 16, 11, 19. Por-
centagens muito baixas em quase todas as amostras onde ocorre . 
. Habitat e distribui .. io atual: como no tipo anteriormente deser! 
to. Sehnem (1918) clta Ntphtlta p;a.ra mat;a.s interiorizadas d;a. Ph-
nrcie Costeira do Rl0 Grande do Sul (junto a Encosta do Sudeste ) . 
- Cbs., sao clt;a.das 2 especies p;a.ra 0 Rio Grande do SuI em Sehnem 
(1918), N. U;~O'1l e N. Il'lbo'ltll. Apenas da primeira especie foi 
obtido m;a.terial para a palinoteca, que se ;a.presentou muito seme-
Ih;a.nte aos graos tosseis, porem com perine n;a. maioria dos groos. 
Devido i talta de esporos de outras especies atuais de Ntphtl t ll p! 
ra comp;a.ra .. io com os fossels, preferlu-se entia nao determini-los 
Pesquisasn.22.1989 
como H. &t..to&a. 




24 - tipo V~yop.tt~~ Adanaon 
Estampa 5, fig. 6-1 
Eaporos alongados, polo distal convexo, polo proximal le-
vemente concavo. Simetria bilateral. Harca monolete, alongBdB. 
Perine com numerosaB dobras curtas, lObadas, muitas de ipice trun-
cado. Superf!cie externa com ornamenta~io diminuta e obscura. 
Eixo equatorial Maior com 41 ~m, eixo polar com 25 ~m. 
OCorrencia no testernunho, Bmostra 11. Apenas urn grio. 
Hab1tat e d1stribui~io atuBI: locais um1dos, em geral nBS matas. 
Numerosas especies na America do SuI. NO Rio Grande do Sul e abu~ 
dante, ocorrendo em matas de diversas reqiOes. OCorrem tambim na 
Planlcie Costeira. 
Fan . Bltchn~ct~t 
25 - tipo Bltc"""'" L. 
Eatampa 5, fig. 8-10 
Eaporos alongados, pOlo distal convexo, pOlo proximal le-
vemente concavo ou plano. Simetria bilateral. Marca monolete a-
longada. Exina com ornamenta~io diminuta e obscura, ou pailada. 
Grios de tamanho variivel, com a eixo equatorial maior ~ 
dindo de 18 a 41 urn e 0 eixo polar de 12 a 34 um. 
· Ocorrencia no testemunho: todas as amostras. Em algumas tern PO! 
centagens reduzidas, em outras aio bem mais elevadaa. 
· Habitat e distribui~io atual, esta numerosa fam!lia ocorre nos 
mais variados ambientes tropics is e subtropicais, a maioria das e! 
pecies preferindo locais umidos. No RiO Grande do SuI sio muito ~ 
bundantes, especialmente em zonas de matas. Na Plan!c1e Coste ira 
Pnquiul n. 22.1989 '07 
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estao ~lhor representadas proximo ao limite oeste, onde a influe~ 
cia da vegeta~ao serrana e maior. 
- Obs.: as grandes diferen~as de tamanho, entre os esporos fos -
seis, possivelmente estejam relacionadas a diferentes especies ou 
mesmo generos dentro da famIlia. Devido ao grande numero de espe-
cies ocorrentes e a semelhan~a dos esporos em muitas dela~ nio foi 
possIvel uma determina~io especifica do material fossil. 
Fam. Poi!lpodi..accac 
26 - tipo Mic~og~am~a Presl 
Estampa 5, fig. 11-12 
Esporos alongados, pOlo distal convexo , pOlo proximal pI! 
no. Simetria bilateral. Marca monolete a10ngada. Exina verruco-
sa, verrugas grollseiras no polo distal, diminuindo gradativamente 
em dire~io ao polo proximal, ande sio bern menores. 
Eixo equatorial maior variando de 40 a 70 urn. Eixo polar 
de26a4Bum . 
. Ocorrencia no testemunho: amostras I, 3, 5, 6, 7, 8, 9, la, II, 
12, 14, IS, 16, 19. Porcentagens muito baixas . 
. Habitat e distribui~io atual: Mic~og~amma ocorre em ambientes 
variados, dentro ou fora da mata, em geral como epIUtos. AS esp~ 
cies em geral necellsita~ de umidade, porem algumas resistem a ter-
renos mais secos. Cosmopolitas, predominando nas regioes ~cais 
e subtropicals (Smith, 1979). No Rio Grande do SuI sio abundantes 
e ocorrem nas mais diversas regioes. Presentes especialmente nas 
zonas mais interiorizadas da Planicie Costeira, junto ao seu limi-
te oeste, onde a vegeta~ao e mats diversiticada. 
Fam. Ma~~ilcaccac 
27 - Mauilea L. 
Estampa 6, fig. 1-2 
Esporo circular em vista polar, radiossimetrl~o, marca tr! 
Pesquis.esn. 22, 1989 
lete. Exinol densamente pilada, pilas muito pequenas, dlstrlbuidas 
uniformemente em todo 0 gra~. Parede engrossada. 
Eixo equatorial medindo 31 11m . Parede com 3 lJm de espes-
sura . 
Ocorrencia no testemunho: amostra 8. Apenas um grao. 
Habitat e distribui1;=aa atual: sao hidrofitos, crescendo enral:1:! 
das na lama de pantanas au de charcos pouco profundos (Smith, 1979). 
No Rio Grande do SuI nao e uma plan ta comum . Ocorre na Planicie 
Costelra do Estado, na :l:ona dos corpas lacustres. 
- Obs.: a dete~inayio generica so fol passivel por ~ayao com 
material da palinoteca (generos RtglJtllid-iJ"", P,-lu(a,,':a e l.laM,-ba) . 
. Material atual de referencia: Mau.ilta -5p. (palinoteca nQ 164). 
Fam. Salv.ill.iacut 
Foi freqOente encontrar, nos preparados de material fos-
sil. fragmentos do tecido esponjoso de Azoth, com 01.1 sem qloquI-
dios e , menos comum, a presen1;=a do tecido esponjoso intetro, com 
gloquidios. Fraqmentos sem gloquIdioS nao puder"m pois ser deter-
minados a nlvel especifico , ficando apenas incluidos dentro do ge-
nero. Esses fragmentos paderiam ser tambem do tecido esponjoso dols 
milsulas de Salvillill, 0 qual nio possui gloquidios. Porem, como 
nUnca fai encontr"do nessas amostral um tecido esponjoso inteiro e 
lem gloquIdios , muito provavelmente esses fragmentos tambem perten 
yam a Azolla. De qualquer manetra, como ambos os CJeneros sao de 
plantas aquiticas t1utuantes, essa opyaa nao .lItera os resultados 
da interpretayio paleoambiental . 
28 - Azollll 6-il.iculo.idt~ Lam. 
Estampa 6, fig . 3-5 
Esporos aproximadamente circu1ares em vista polar, radio! 
li!'letricos. Marca trilete. Exina psilada . 
GraOI agrupados (massula) em numero variivel, incluidos em 
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urn tecido esponjoso com varias proje~oes perifericas, os 91oquI-
dios. Gloquldios nBO septados ou com urn ou dois septos junto a e~ 
tremidade livre, que se apresenta em forma de ancora. 
Missulas de tamanho variivel, em geral com diametro em 
torno de 200 ~rn, a19uns com mais de 250 urn. Gloquldios em geral 
com 0 comprirnento de 50 a 70 urn. Esporos com 0 eixo equatorial de 
aproximadarrente 20 um. 
· Ocorrencia no testemunho: amostras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11. 12, 14 , 15, 16. Porcentagens baixas. 
· Habitat e distribui~iio atual, plantas flutuantes em corpos la-
custres, com ampla distribui~ao na America do SuI (Fulvio, 1957: 
Sehnem, 1979). No Rio Grande do Sul, sio comuns em lagos e a~udes 
em geral, ocorrendo com freqllencia nos corpos lacustres da PlanIcle 
Costeira. 
29 - AzollQ cA~DliniAnA Wil1d 
Estarnpa 6, fig . 6-7 
Esporos aproximadamente circulares em vista polar, radios 
simetricos. Marca trilete . Exina psilada. 
Grios agrupados (massula) em tecido esponjoso. Este com 
gloquidios septados em toda a sua cxtensio. 
Tamanho das missulas, gloquldios e esporos semelhsnte ao 
da especie anterior. 
· Ocorrencia no testemunho: amostras 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 . Sempre em porcentagens muito baixas . 
· Habitat e distribui~io atual, como ns especie anterior, tambem 
com ampla distribui~io n . America do SuI (FUlvio, 19571 Sehnelll, 
1979). NO Rio Grande do Sul parecem Ber menos freqOentel que A. 
6iliculoidt6 , porem ocorrendo nos melmos locais dessa. 
Fam. lycopodiAceAe 
30 - tlpo tycopDdiu~ ClAVAtu~ L. 
~iMI n. 22, lQ811 
Estampa 6, fig. 8- 10 
Esporos triangulares e~ vista polar, com extre~idades ar-
redondadas. Radiossimetricos . Marca trilete. Exina reticulada, 
retIculo fino, evidente em toda a superfIcie dos graos. 
Eixo equatorial medindo de 3S a 60 ~m . 
Ocorrencia no testemunho: amostras S, 6, la, 11, 13, 16,19. Por 
centagens muito baixas em quase todas as amostras . 
. Habi tat e distribuir;ao atual: a maior parte dOl represent antes 
de LycopodiuM vivem em ambientes Umidos, crescendo nas Matas mont! 
nhosas, nas ~onas mais altas das montanhas, desprovidas de vegeta-
r;io arborea ou em terrenos de baixa altitude, nas ~onas tropicais 
e subtropicais. Fazem parte da flora palustre da PlanIcie Costei-
ra do Rio Grande do SuI, junto a corpos lacustres. 
- Obs.: dos esporos de 8 espicies sul-riagrandenses de LyeDpcuU.IUI, 
aeetolisados e incluIdos na palinoteca, o. de L. etava..tWII sio os 
que mais se assernelharn a esse material fossil . Apesar da grande 
semelhanr;s, nao se pede assegurar a deter~inar;ao especifica do fo! 
sil , devido as pequenas diferenr;as ~orfologicas encontradas em va-
rias especies de sse subgenero . 
. Material atual de referencia: LycopodiUM clavatu~ 
n . 316). 
31 - Lycopod.c:.um L. 1 
Estampa 7, fig. 1-3 
lpalinoteca 
Esporo aproximadamente circular em vista polar, radiolsi-
metrieo. Marca trilete. Exina reticulada, retIculo de malhas lar 
gas. 
Eixo equatorial medindo 39 ~m. 
Ocorrencia no testemunho: amostra 10. Apenal urn grao. 
Habitat e distribuir;ao atual: como no tipo anteriormente deBcr! 
to. 
f'esqui .. 1 n. 22,1989 
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32 - ll/copod.ium L . 2 
Estampa 7, fig. 4-6 
Esporos de aspecto triangular e~ vista polar, radiossime-
tricos. Marca trilete. Exina foveolada, com distintas 
~Oes, exceto no polo proximal. 
Eixo equatorial roedindo cerca de 45 pm. 
perfura-
OCorrenCia no testemunho: amostras 7, 17, 19. Porcentagens mui 
to baixas . 
· Habitat e distribui~ao atua1: como em lVcopod.iu .. clavatull. 
Fam. S~lag.ill~llactat 
33 - tipo Stlag.illtlla UCM.lltll& Spring 
Estampa 7, fig. 7-10 
Esporos aproximadamente circulares em vista polar, radio! 
simetricos . Marca trilete. Exina pilada, pi las de tamanho unifor 
me, presentes em toda a superflcie do grao. 
Eixo equatorial vari.ivel, de 21 a 48 pm. Pilas com com-
primento medio de cerca de 2,5 101m. 
· OCorrencia no testemunho: amostras 1, 4, 6, 7, 8 , 9, 10,11, 12, 
13, 14. Porcentagens baixaB em todas as aaostras onde foi encon-
trado. 
· Habitat e d1stribui~ao atual: lIIuitas especies de 
crescem em florestas umidas. Algumas porim sio xerofitas sobre r2 
chas ou solo seco. S . U:CU'\"tM cresce em locais iimidos e sarbrlos. 
Stlag.illtlla tern distribui~io cosmopolita, mas a maioria das espe -
cies e tropical (Smith, 1979). Ocorrem na Plan{cie Coste ira do 
Rio Grande do SuI. 
- Obs.: foram examlnados esporoa de 5 especies de Stlag.illtlla "0-
correntes no Rio Grande do SuI. Entre elas, S. t.l;CU.\lLtll& foi II (i-
nica a apresentar uma grande semelhan~a com 0 material foasl1 . 
· Material atua1 de referencia: St.lag.intlla t.l;eu'\lLtl!~ (palinoteca 
n. 310). 
Pflquilis n. 22. 1989 
Fam. 14ol!..tacl!.at 
3 4 - 160"-t"-4 L . 
Estampa 7 , fig . 11-12 
Esporos alongados , com polo distal convexo e polo proxi-
mal quase plano. Simetri a bilateral. Marc a monolete,alongada . p~ 
rine fina e frouxa (lisa ou com ornamenta940 dimi nuta e nio bern d~ 
flnlda) envolvcndo a exina e formando urna qUilha no pOlo proximal . 
Eixo equator lal maior rnedindo cerca de 37 urn, eixo polar 
em torno de 29 urn . 
. Oco>:rencia no testemu nho , amostras 2, 3 , 4, 6, 7, 8 , 9, 10 , II, 
12, 13 , 14 , 15 . Semp>:e em po>:centagens muito baixas . 
. Habitat e distribui9ao atual, a grande maioria das especies e 
hidrofita que c>:escem iroersos na agua ou vivem em terrenos panta-
nosos. Urn redu2ido nUme ro de especies cresce em ambientes comple-
tamente secos dur ante parte do ano (Smith , 1979) . Representllnt es 
desse genero ocorrem como hidrofitos em lagoas da Plan!eie Costel -
>:a do Rio Grande do SuI . 
CONS I DERACOF.S FINA l S 
A pesquisa reali~ada possibili tou a identifica9ao de on~e 
Fungos, cinco Algas , dois Briofitos , quator~e Pteridofitos e dois 
microfosseis de origem desconhecida nos sedimentos do Quaternario 
Marinho do Rio Grande do SuI. Todo esse material e cltado peIa pr! 
meira vez para 0 Quaternario Marinho do SuI do Brasil. 
Juntamente com os re sultados de Lorschei tter (1988 ) com-
pleta-se , analise qualitattva do tes temunho TIS, nurn total 
de oitenta e oito pa l lnomorfos descr itos e ilustrados. Portanto, II 
pesqulsa mostrou ser 0 Cone de RiO Grande urn local de conslderavel 
aCUmulo de material poUnico em seus sedimentos terr!genos , possi-
bllitando trabalhos de reconstitui9ao paleoambiental e paleoclima-
tica do Pleistoceno e Holoceno do SuI do BrasIL. 
Pesquivs n. 22. 1989 
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Ao permitirem uma deposi~io contInua durante um grande p! 
rIodo de tempo, os ambientes de aguas profundas, com baixa ener9i~ 
sao de grande valia na palinologia que visa reconstitui~oes paleo-
ambientais. A Palinologia Mar1nha deve aer, portanto, ma1s uma a-
rea de estudo a ser explorada para a compreensio dos eventos qua-
ternarios, a1nda pouco conhec1dos no Brasil. 
,,. Pesquistsn.22,1989 
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ESTAMPA 1 
Fig . 1-2: M.i.clto.th!Jlti..aeeae (lam. 13c) . Disco lobado . 1 . Primeiro 
plano. 2. Segundo ph.no. Fig. 3 : .II.iclto.t:hylt..i.aceae (lam. 4b). Dis 
co lobado. Fig. 4-6: tipo U&-Utago (lim. 2b) . Grio qlobosoecom 
minu.sculas espinescencias . 4 . 
6 . Terceiro plano. Fiq. 7-8, 
Primeiro plano . 5. Segundo plano. 
tipo Ge.tM.ino6poJta (lam . 4b). As -
oosporo com parede perfurada. 7 . Primeiro plano. 8. Segundo pla-
no . Fig. 9 : IIhi..zophag..:..t:e& (lam . 11e). Fig . 10-12: tipo 1 (lam . 
10d) . 10. Primeiro pl<lno. 11 . Segundo plano. 12 . Terceiro pla-
no. Fig . 13: tipo 2 (lam. 9a) . Estl'utura com septos caracteris-
ticos. Fig. 14 : tipo 2 (lam. 9a) Estl'utura com dois septos ev! 
dentes. Fig . 15: tipo 3 (lam. lab) . Estrutura com urn septo, con.§. 
trita na por~ao central . Fig. 16 : tipo 4 (lam . lad) . Esporo e-
Uptico. Fig . 17-18 : ripo 5 (lam . 5b) . Esporo esferico . 17 . Pr! 
meiro plano. 18. Segundo plano. Fig . 19 : tipo 6 (lam . 12a) . Fiq. 
20 : hifa (lim. 11c). 
ESTAMPA 2 
Fig. 1: Ped.i.a4iJt IlM b"Jtyanulll val'. l"ng.i. c oJtnt (lilll. 9a) . Aspecto q~ 
ral do cenobio. Fig . 2: Pedi..a&.tJtWPI bOJtyanuol'1 var. loltg,i,coJtue (lim. 
13cl . Aspecto geral do cenobio. Fig. 3: Ptd.i.a&.t:lLu", boityanulli val' . 
lO 'lg.i. eo lLn e (lam . 9b) . Aspeeto gelCal do cenobio. Fiq. 4 : Ptdwt.lt.um 
bOJtyanu lll val'. l ongi eO I!!!t (lam. 13<::) . Detalhe da marqem do cenobio, 
com eelulas perifericas bifurcadas . Parede verrueosa . Fig . 5: Pe 
dia6./:l!u.o1 duplex (lam. 12a) . Aspeeto gel'al do eenobio . 6 , 
Ped.i..u.t:ILU.o1 dupltx (lam . 9a) . Detalhe de parte do cenobio, com me!!, 
tos intercelulares, eelulas margina!s bifurcadas e parede vel'l'ueo-
sa. Fig. 7: Ped.i.a.s.t:ltwrr 1 (lam. 9a) . Aspecto geral do eenobio, 
mostrando enqrossamentos caracteristicos da parede eelular nos po~ 
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tos de contato entre as celulas. Fig. 8- 9: OpVlculodini.um centJl2. 
ca~pum (lim . 19a). eisto mostrando arqueopilo e proje~oes da par~ 
de . 8 . Primeiro plano. 9. Segundo plano. 
ESTAMPA 3 
Fig. 1: Spilli ~M . i.tU .. i~ab.(.l.i" (lim. 19/1). ASpecto geral, COllI pr~ 
je~Oes ra"'1ficadas. Fig. 2: Spin .i,6u«u .. iliabiU" (lim.19a). A,! 
pecto geral, com proje~Oes rlllaif1cadas. Fig. 3-4: Sehitophacu" 
(lim. 2a). Grao com abertura angular caracterIstica. 3. Primeiro 
plano. 4. Segundo plano. Fig. 5: Sehizophacu" (lim. 2b). Grao 
dobrado , sem evidencia de abertura. Fig. 6: Sehizophaeu6 (lam. 
2b) . Grio dobrado, sem evidencia de abertura. Fig. 7-9: P6l!.udo" 
chizea liubina. Material evidenciando estriRS conccntrlcas carac-
terIsticas. 7. Primelro plano . 8 . Segundo plano. 9. Terceiro pIa 
nco Fig. 10-12 : P"eudoachizea lI.ubil'la . 10. Primeiro plano. 11. 
Segundo plano . 12 . Terceiro plano. 
ESTAMPA 4 
Fig. 1-3: Phaeocelioa tal!.vi" (lim. 16a). Vist/l polar proximal, fo.!: 
ma com finas granulayOes . 1. Primeiro plano. 2 . Segundo plano. 
3. Terceiro plano. Fig. 4-6: Phlltoet'lo" tllevi" (li",. 12c). Vis-
ta polar distal, forma com projevOes espine.centes e verrucosas. 
4. Primeiro plano. 5. Segundo plano. 6 . Terceiro plano. Fig. 7: 
Phaeoeello" t«tvi" (lam. 8b). Vista pol/lr prOXimal, forma com esp! 
nescenci/ls eSpal:Sas . Fig. 8-9: PhlltOetllo", lllevi" (lim. 7c). Vis-
ta polar distal, forma com espinescencillll . 8. Primeiro plano . 9. 
Segundo plano. Fig . 10: Phlll!.oeVlo" tllevi" (lim. lOc). Vista po-
lar pl:oximal, for"'a com espinescencias. Fig. 11: ,l,n.thoeell.o" pUll'£; 
.t1l.t1l6 (lam . 16a). Vista polar distal, mostra ndc retIculo e espl-
nescencias . Fig. 12 : Anthoeell.06 plll'lcta.tua (lal'l. 12b) Vista po-
lal: proximal, mostrando retIculo e espineacencias. 
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Fig. 1: tipo Anu.ia .(OOll'..n.(O.la (lam. 6b) . Vista polar distal, frag 
lllentado t=C> 01 estrla~oes. Fig . 2: tipo A • .(oOll'..nto~a (le... 7a). Vista 
polar distal,frsglllentado, mostrando estria~Oes. Fig . 3, tipo AI1I'..-
Ilia tOlltl1.(oaa (lim. 12a) . Vista polar .fragmentado, IIIOstrando es-
tria~Oes. Pig . 4: tipo Al.6ophyla. (liln. 14b). Vista polar proxi-
mal , evideneiando a marea trilete. Fig. 5: tlpo Ntphtita (LSa. lSb). 
Vista polar proximal. Fig. 6-7: Qllyoptl'..lli' (lim. lle) . Vista e-
quatorial, evidenCiando as dObras da perine. 6. Primeiro plano. 
7. Segundo plano. Fig . 8-9 : tipo 81l'..ehnum (lim. lOb). Vista equ.! 
torial maior de urn grao . 8. Primeiro plano. 9. Segundo plano. 
Fig. 10: tipo 8Itehl1um (lam. 13a). Vista polar proximal de urn 
grao , evidenciando a marcs monolete. Fig. 11-12: tipo M.ieltogltam-
ma (lim. 14b). Vista equatorial maior, mostrando a exina verruco-
sn. 11. Primeiro plano . 12 , Segundo plano. 
ESTAMPA 6 
Fig. 1-2: Malt4ill'..a (lam. 8a) . Vista polar distal. 1. ~ pI.! 
no. 2 . Segundo plano. Fig. 3 : AlOtia. ~iUeuloidu (lim. 6c). A.! 
pee to geral de urna rnassula. Fig . 4: AzoIIa 6iIieuioidu (lim. 6c). 
netalhe de parte de urna massula, eVidenCiando 0 tecido esponjoso 
envolvendo os esporos com mares trilete. Fig . 5: Azolla ~iUeu­
loidt~ (lam. lIe) . Detalhe da margem de urna missula, mostrando 
gloquldios nao septados com extremidade em forms de ineora. Fig. 
6: Azolla ealtoLiniana (lim . lId). Fragmento de uma mis.ula, mos-
trando gloquIdio septado com extremidade em forma de incora. Fig. 
7: Azolla ealtoUniana (lam . 9c). Fi:agmento de uma misaula, mos-
trando gloquldl0 septado com extremidade em forma de ancorn. Fig. 
8: tipo Lyeopodium elavatum (lam . 13a). Vista polar distal de urn 
grio comprimido lateralmente, mostrando 0 reticula. Fig. 9-10: t! 
po LyeopodiuOl elavatum (lim . lla) . Vista polar proximal, mostran-
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do 0 r eticulo . 9 . Primeiro plano. 10. Segundo plano . 
EST""" PA 7 
Fig . 1- 3 : l!t'c.opod.il4~ 1 (Him . IObl . Vista polar distal , mostrando 
reticulo grossei ro . 1 . Primeiro plano . 2. Segundo plano . 3. Ter 
ceiro plano . fig . 4-6 iycopod.iu .. 2 (lim. 7cl . Vista polar proxi-
mal , mostrando exine foveolada . 4 . Primeiro plano . 5. Segundo pI! 
no . 6. Tercei ro plano . Fig . 7-8 tipo Se.ldg.llle.lla Uc.UJtIte.llh (lam . 
9al . V1sta polar distal , mostrando a exine pilada. 7. Pr1.me1ro pl! 
no . B. Segundo plano. Fig . 9-10 : tipo Se.lllg.l/tl';lla e.uotWtelt.! (lam . 
9bl . Vista polar d i stal , mostrando a exine pilada. 9 . P.r:imeiro 
plano . 10. Segundo plano. Fig . 11-12: I.lOe..tI'..1 (lam. Bal . V1sta 
equatorial maior, mostrando II perine frouo:a. 11. Primeiro plano. 
12 . Segmdo plano . 
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